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T H E S E S.
l.
jNegari non potest, multoties ideo retardatum fuisse progressum scientise naturalis,
quod ex similitudine phxnomenorum easdem in variis circumstantiis adfuisse causas
mutationum jrdicaverint Philosophi; attamen concedendum quoque est, nocivas inter-
dum scientia: fuisse reformationes eorum, qui, detectis pristinis erroribus, de meritis
pracessorum nimis detrahere voluerunt.
11.
Sectatoribus doctrinse Stahlianoe de phlogisto jure objectum fuit, quod nonrite cen-
sideraverint rationes ponderum in corporibus inflammabilibus atque ustis; jam vero
patet, antiphlogisticis chemicis vitio vertendum esse, quod justoplus attribuerintpon-
deris phßenomems.
111.
Celebris quondam theoria Meijeri de acido pingui parum differt a recentiorum,
de calorico in corporibus latente, theoria ; cum utraque pro certo ponat, igneam ma-
teriam partem efficere corporis , quod proecipuas quasdam illi debeat affectiones.
IV.
Theoriam de igne in corporibus oblitescente sibi non constare facile nobis con-
cedant, quicunque eandem potius pro effectu a diversis viribus producto , quam pro
substantia peculiari, materiis simili, habendam esse judicent.
V.
Theoria acutissimi Scheele, secundum quam compositus sit ignis ex aere vitali
et gase hydrogenico , insuper ab auctore ita explanata, ut loco gasium elementa eorum
pondere carentia intelligerentur, optime congruit cum recentioribus inflammationis
phsenouienorum interpretationibus, licet hse aliis significatae fuerint verbis.
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Phosphas yttri-
cus 38. yt. ph. (fe.) 25. yt. ph._____ _
i2, Ph. Yt.
Pliospliis fer-
rosus i3. fe. ph. Aq. 18. fe. ph.— — ——— 12. — — Ph. Fe.Phosphis plum-
bicus 6. pb. pb. 45. pb. ph._____
12#
_ — Ph. Pb.
Phosphorblei — — — — — — — —Phosphorblei,
faseriges — pb. ph.as.Cmu.) 43. pb.ph.as.(mu.) Pb. Ph.As.(Mu.)Phosphoritus 40. ca. pb. cb. fl. i4. ca. pb. cb. fl.— — — — — i2. — — Ph. Ca. Cb. Fl.— — — ca. ph, fl. ii. ca. ph. fl.— — _ — — i2. — — Ph. Ca. Fl.Phospborman-
gan 18. mn. fe. ph. 20 mn. fe. ph.— — ——— 12. — — Ph. Mn. Fe.Phoiicitus -— mn.si.cb. (al.) 9. si. cb. mn. (al.) Si. Cb. Mn. (Al.)Aq.— — — — — — si. mn. cb. Si. Mn, Cb.— — 54. si. mn. (fe.) — si. mn. Si. Mn.
Picrolithus — si. mg. fe. Aq. 10, mg. si. fe.— — — — — 9. — — Si. Mg. Fe.Picropharma-
colithus 522. as. ca.mg. Aq. i4. ca. as. mg.— — — — — 39. — — As, Ca. Mg.Picrosmine 34. si. mg. Aq. g. si. mg. Si. Mg.
Pierre de croix — si. al. ie (ca. — si. al. fe. Si. Al. Fe.
mn.)— — 36. al. si. fe. 11. al. si. fe. Al. Si Fe.
Pierre de tripes 27. su. ca. 6. su. ca. Su. Ca.
Pierre de Vul-
pino — su. ca. si. — su. ca. si. Su. Ca. Si.Pierre grasse 54. si.al.so.po.(fc) g. si. al. so. po. Si. Al. So. Po.— — ,— si# al. po. (fe. — si. al. po. Si. AL Po.
ca.) Aq.
Pierre legere — si. (cb. ca.) — si. Si.I Pimelitus
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Pimelitus 54. si. nc. (al. fe. g, si. nc. (al. fe.) Si. Nc. (Al. Fe.)
mg. ca.) Aq.
Pinitus — si. al. (fe.) Aq. — si. al. (fe.) Si. Al. (Fe.)— — — si. al. po. fe. — si. al. po fe. Si. Al. t'e. Po.- . „ Cm£o , . „ (m go (MB-)— — 56. al. si. fe. n. al. st fe. Al. Si. Fe.
Pistacitus 54. si. al. fe. ca. g. si. al. ca. fe. Si. Al. Ca. Fe.
Pitticitus i5. fe. su. Aq. 1-8. fe. su. Fe. Su.
Pix montana xxvin. Cb. 11. (si. al. n. Cb. 11.
fe. ca. mg.)
Plasma 54. si. Aq. g. si. Si.
Platina nigra i. Pt. (Fe.) xxxiv. Pt. (Fe.)
Platina Siberica xili. Fe. Pt. xvin. Fe. Pt.
Piatine natif
ferrifere I. Pt. (Fe.Cu.Ch. xxxiv.Pt.(Fe.Cu. Ch.
Ti. Ir. &c.) Ti. Ir. &c.)
Platinum nati-
vum — Pt. (Au.) — Pt. (Au.)
Pleonaste 56. al. fe. mg. (si.) n. al mg. fe. AL Mg. Fe.
Plomb alumi-
niate 6. pb. al. Aq. — al. pb. Al. Ib.
Plomb arscniatc —" pb. as. 45. pb. as.— — — — — 29. — — As. Pb.— — — pb. as. mu. ph. 45. pb. as. mu. ph.— — — — — 29. — — As, Pb. Mu. Ph.Plotnb arsenid — pb. as. — as. pb. As. Pb.Plomb carbo-
nate — pb. cb. 2. cb. pb. Cb. Pb.Plomb carbona-
te noir — pb. cb. (Cb.) — cb. pb, (Cb.)Plomb cbro-
matc — pb. ch. 19. cb. pb. Ch. Pb.
Plontb-gomme — pb. al. Aq. 11. al. pb. Al. Pb.Plomb mo-
lybdate — pb. mo. 16. mo. pb. Mo. Pb.Plomb murio-
carbonate — pb. mu. cb. 45. pb. mu. cb. Pb. Mu. Cb.
Plomb phos-
phate — pb. pb. — pb. ph.— — ——— 12. — — Ph. Pb. Plomb
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Plomb phospha-
te arsenifere 6. pb.as.ph.(rnu.) 45. pb. ph. as. Pb. As. Ph.— — — pb. ph. as. — pb. ph. As. Pb. Ph. As.Plomb sulfale — pb. su. 6. su. pb. Su. Pb.
Plomb sulfure VI. Pb. Su. vl, Su. Pb.
Plomb sulfure
compa&e — Pb. Su. Sb.
Plumbago xxvin. Cb. Fe. (O.) 11. Cb. Fe.
Plumbum na-
tivum vi. Pb. xliii. Pb.
Polierscbiefer 54. si. (fe. al. ca.) g. si. Si.
Aq.— >— — si. (ca. al. Fe.) '— — —
Aq.— — — si. fe. mg. al. — si. mg. fe. al. Si. Fe. Mg. AL(ca.) Aq.— — S J. mg. fe. (cb.) — si. mg. fe. Si. Mg. Fe.Aq.
Polyhalitus 27. su. ca. po. mg. 6. su. ca. po. mg. Su. Ca. Po. Mg.
(fe.) Aq.
Polymignitus 25. ti. zr. fe. yt. ce. 25. ti.zr.fe.yt.ca. Ti, Zr.Fe.Yt.Ca.
ca. mn. ce. mn. Ce. Mn.
Polyxenum 1. Pt. (Fe.Cu.Ch. xxxiv.Pt. (Fe.Cu. Ch.
Ti. Ir. &c.) &c.)
Porpbyrschiefer 54. si. al. so. (fe. g. si. al. so. Si. Al. So.
ca. Aq.)
Porzellanerde — si. al. (ca. Aq.) — si. al. Si. Al.
Porzcllanjaspis — si. al.po. mg. fe. — si.al.mg. fe. po. Si.Al.Mg.Fe.Po.Porzellanspath — si. al. ca. so. — si. al. ca. so. Si. AL Ca. So.Potasse nitratee 35. nt. po. 5. nt. po. Nt. Po.
Prasemus 54. si. g. si. Si.
Prebnitus — si. al. ca. (Aq.) — si. al. ca. Si. Al. Ca.— — — si al.ca.fe.(Aq.) — si. al. ca. fe, Si. Al. Ca. Fe.— — — si. ca. al. Aq. — si. ca. al. Si. Al. Ca.— — — si. ca. al.fe. Aq. — si. ca. al. fe. Si. Al. Ca. Fe.— — — — — _ — — 81. Ca. Al. Fe.Psetuiochryso-




tus 12. cu. pb. 24. cu. pb,_ — _ _ _ |2. — — Ph. Cu.Pseudopalus 34. si. (al. ca.) 9. si. Si.
Pumex — si. al. so, po. ■— si. al. so, po. Si. Al. So. Po,
(Te.)
Pycnilus 56. al. si. fl. 11, al. si. fl. A.l. Si. Fl.
Pyrallolithus 54. si. mg. 9. si. mg. Si. Mg.
—■ —■ — si. mg. ca. (al. — si. mg. ca. (al.) Si. 3fg. Ca. (AL)Cb. 11. Aq.)
Pyrites xxvii. Su. Fe„ vi. Su. Fe.
Pyrites arseni-
calis — Su. Fe. (As.) — Su. Fe. (As.)Pyrites arsenici xxli. As. Fe. Su. — " Su. Fe. As.— — _ — — — Su. As. Fe.
Pyrites cobalti-
cus x, Co. Su. Cu. Fe. — Su. Co. Cu. Fe„— — — Co. Su. Fe. Cu. — Su. Co. Fe. Cu„Pyrites cupri-
cus xiii. Fe. Su. Cu. — Su. Fe. Cu.— — xxvii. Su. Cu. Fe. — — —— — — Su. Fe. Cu. — — —■
Pyrites magne-
ticus xill. Fe. Su. — Su. Fe.Pyrodmalitbus 54. si. fe. mn. mu. g. si. fe. mn. mu, Si. Fe. Mn. Mu,
(ca.) x\q.— — — si. rnn. fe. — si. mn. fe, Si, M.n. Fe.Pyropbysalitbus 56. al. si. fl. 11. al. si. fl. Al. Si. Fl.
Pyropus folia-
ceus 54. si. fe. al. mg. 9. si. fe. al. mg. Si. Fe, Al. Mg.
(ca. mn.)
Pyropus gra-
nosus ■— si. al. fe. mg. — si. al, mg. fe. Si, Al. Fe. Mg.
(ca. ch.)— —. — s j. a }_ fe ca — s; a]_ fO. rn o- Si. Al. Fe, Msr.
ch. mg. mn. ca. ch. mn. Ch. Ca. Mn.
Pyrorthitus 25. ce. si. fe.yt. al. — si. ce. fe. al. yt. Si, Ce. Al. F'e. Yt.
ca. (Cb. Aq. ca, Ca.
Pyrosmalithus 54. si. fe. mn. mu. — si. fe, mn, mu, Si. Fe. Mn. Mu,(ca.) Aq.
Pyroxene
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Pyroxene blanc 54. si. ca. mg. g, si. rng. ca. Si. Mg. Ca,
Pyroxene d'A-
rendal — si.ca.fe. mn.al. — si.ca.fe. al. mn. Si.Ca.Fe.ALMn.
Pvroxene de
Nord — si. ca. fe. mg. — si. ca. mg. fe. Si. Ca. Mg. Fe.al. mn. al. mn. AL Mn.
Pyroxenc de
Piemont — si, mg. ca. fe. — si. mg. ca. fe. Si. Mg. Ca, Fe,
mn. mn. Mn.
Pyroxene des
Pyrenees — si. ca. mg. fe. — si. mg. ca. fe. Si. Mg. Ca. Fe.
Pvroxene gL'a_
nuliforme — si. ca. rng. fe. — si. ca. mg. fe. Si. Ca. Mg. Fe.mn. (al. Aq.) mn. Mn,
Pyroxene lami-
naire de Ca-
rinthie — si.fe.mg.ca.al. — si. mg. fe. ca. al. Si.Mg.Fe.Al.Ca.
Pyroxene noir
brunatre de
Pargas — si. ca.mg. fe.al. — si. ca.mg. al.fe. Si.Ca.Mg.Al.Fe.
Pyroxene noir
de Franconie — si. ca.mg.fe. al. — si. mg. ca.fe. al. Si.Mg.Fe.Ca.Al.
Pyroxcne noir
de Frascati — si. ca.fe. mg. al. — si. ca. mg.fe.al. Si.Ca.Mg.Fe.AL
Pyroxene noir
de I'Etna — si.fe. ca mg. al. — si.ca. mg.fc.al. Si.Fe.Ca.Mg. AL
(mn.)
Pyroxene noir
de Taberg — si. ca. fc. mg. — si. ca. fe. mg. Si. Ca. Fe, Mg.
Pyroxene rouge-
brundeDegero — si. ca. fe. mg. — si. ca. fe. rng. Si. Ca. Fe. Mg,mn. mn. Mn.
Pyroxene* sco-
riace de Sicile — si. al. fe. cn. — si. al. fe. ca. Si. AL Fe. Ca.
(mg. Aq.) (mg.) (Vg.)
Pyroxene verd-
'■ atre de Sala — si ca. mg. fe. — si. ca. mg. fe. Si. Ca. Mg. Fe.
Pyroxene vert





de Franconie 34. si.mg.ca.fe.al. 9. si.mg. ca.fe.al. Si.3lg.Ca.Fe.Al.
Pyroxene vert
de Pargas — si. mg. ca. (al. — si. mg. ca. Si. Mg. Ca.
fe.j
Pyroxene vert
de Salberg — si. mg. ca. fe. — si. mg. ca. fe. Si. Mg. Ca. Fe.
tAq.)
Pyroxene vert
de Tunaberg — si. fe. ca, — si. fe. ca. SL Fe. Ca.
Quarz-agathe 54. si. (al. ca.) g. si. Si.
Quarz hyalin
cbromifere — si. al. ch. — si. al. ch. Si. AL Ch.
Quarz hyalin
rubigineux — si. fe.(mn. Aq.) i— si. fe. Si. Fe,
Quarz resinite
hydropbane — si. (al.) Aq. — si. Si.Quarz resinite
opalin — si. Aq. — — —Quarz violace
vitriforme — si. (fe. mn. aIA — — —
Quarzum — si. — — —Quarzum cceru-
leum — si. al. mg. fe. — si. al. mg. fe. Si. AL Mg. Fe.Quarzum cubi-
cum 50. bo. mg. 8. bo. mg. 80. Mg.— — — bo, mg ca. — bo. m_. ca. 80, Ms. Ca,Quarzum nbro-
sum 34. si. (fe.) g. si. (fe.) Si. (Fe.)
Quarzum gra-
nosum flavo-
viride — si. fe. Aq. — si. fe. Si, Fe.Quarzum jaspi-




de vitriforme 54. si. (fe. al. mn.) 9. si. Si.
— — —. sl, (al. Aq.) — — —Quecksilber, ge-
diegen iv. Hg. xlii. Hg.
Quecksilber-
Hornerz 4. hg. rau. 5. mu. bg. Mu. Hg.
Rapidolithus 54. si. al. ca. g. si. al. ca. Si. Al. Ca.
Raseneisenstein i5. fe. si. al. mn. 18. fe. si. al. pb. Fe. Si. Al. Ph.
ph. Aq. mn. Mn.
Fiaseneisenstein,
dichter — fe. si. pb. mn, ■—■ fe. si. ph. mn. Fe. Si. Ph. Mn.— — — fc. si. al. ph. — fe. si. al. ph. Fe. Si, Ph. ALmn. mn. Mn,
Raseneisenstein,
muschliger — fe. mn. si. (ph; — fe. si. mn. (ph. Fe. Si. Mn. (Ph.al.) Aq. al.) Al.)
— — — fe.ph.(mn.)Aq. — fe. ph*. (mn.) Fe. Ph. (Mn.)
Ratofkitus 40. ca. fl. ph. (ie). i4. ca. fl. ph. Ca. Fl. Ph.
Aq.
Rauscbgelb xxii. As. Su. vi. Su. As.
Rautenspath 28. cb. ca. fe. (mg. 2. cb. ca. fe. Cb. Ca. Fe.
mn.)
—, —cb. ca, mg. (si. — cb. ca. mg. Cb. Ca. Mg.
Aq.
Razumowskin 34. si. al. (ca.) Aq. g. si. al. (ca.) Si, Al, (Ca.)
Realgar xxn. As. Su. vi. Su. As.
Reissblei xxvur. Cb. Fe. (O.) 11. Cb. Fe.
Resinite i5. fe. as. su. Aq. 18. fe. su. as. Fe. Su. As.— — — — — — — — Fe. As. Su.Reussinus 27. su. so. mg. 6. su. so. mg. Su. So. Mg.
Rhodonitus 18. mn. si. cb. Aq. 9. si. mn. cb. Si. Mn. Cb.— — — — — 20. mn. si. cb. Mti. Si. Cb.Rhomboidal-
spath _ 28. cb. ca. mg. 2. cb. ca. mg. Cb. Ca. Mg.
Rhomboidal-
Zeolitb 34. si. al. so. po. g. si. al. so. po, Si. Al. So. Po.
(ca.) Aq.
Rdsch-
Roschgewachs vil. Ag. Su. Sb. vi. Su. Ag. Fe.
Fe. Sb.
Romanzowitus 54. si. ca. al. fe. g. si. ca. al. fe. Si. AL Ca. Fe.
Rotb-Arsenik-
siiber vll. Ag. Su. As. vi. Su. Ag. As.
Roth - Eisen-
rabm i5. fe. Aq. 18. fe. Fe.— — — fe. sl. (al.) — fc. si. Fe. Si.
Rotheisenstein — fe. — Fe(. 0\ Fe.Piotheisenstein,
dichter — fe. si. al. (mn.) — fc. si. al. Fe. Si. Al.Pvotheisenstein,
faseriger — fe. si. Aq. — fe. si. Fe, Si.
Rothgiilden ,
krystallisirter xlx. Sb.Ag. Su. O. vi. Su. Sb. Ag.
Rothgiiltigerz vn. Ag. Sb. Su. — Su. Ag. Sb._ _ _
Ag. Sb.Su.(o.) — — —— — — Ag. Sb. Su. — — —
(As. O.)— — — Ag. Sb. Su. — — —
(Fe. O.)
Rothkupfererz 12. cu. 24. Cu'. O'. Cti,
Rothmanganerz,
biattriges 18. mn. cb. (si. ca.) 2. cb. mn. Cb. Mn.— - — — mn, si. cb. 20. mn. si. cb. Mn. Si. Cb.Rothmanganerz,
dichtes 54. si. mn. (ca.) g. si. mn. (ca.) Si. Mn. (Ca.)
Rothmanganerz,
hornartiges ig. mn. si. (ca.) — — — — —Rothmanganerz,
splittriges — mn. si. cb. Aq. — si. mn. cb. Si. Mn. Cb.
RolhoiTitus 34. si. fe. ca. mn. — si. ca, fe, mn, Si. Fe. Ca, Mn.(cb. so.)
Rotbspiesglanz-
erz xix. Sb. Su. (O.') vi. Su. Sb.
Rothslein 18. mn.si. (fe. ca.) g. si. mn. Si, Mn.
Rothslein, blatt-
riger — mn. si. cb. 20. mn. si. cb. Mn. Si. Cb.
Rubellitus 56. al. si. so. g. si. al. so. Si. Al. So.
Rubellitus
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